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1 Après une première édition complète en alphabet arabe (à Téhéran en 1375/1996, par les
soins  de  Abdunabī  Sattorzoda  et  de  Mahmudxon  Tūraǧonzoda),  le  présent  opuscule
propose l’édition en caractères cyrilliques des ghazals et des munāǧāt du maṯnawī Ma⁽dan
al-ḥāl achevé en 1852 par le poète mystique originaire d’Afghanistan méridional Ḥāǧǧī
Sayyid Qalandar b. Šāh Ṣāḥib Qandahārī,  taḫalluṣ  Ǧunūnī  ou Nādirī  (1800-1877), lequel
après des études de théologie à Boukhara s’était établi, à la suite de son père, dans la
vallée de Hissar (actuel Tadjikistan central), où son tombeau est aujourd’hui un mazār
visité par les gens du lieu et les lettrés de la région.
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